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Señores miembros del jurado, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Aplicación de los lineamos 
del PMBOK para la gestión del proyecto Mejoramiento de la Av. Santa Rosa, Santa Anita, 
2018”, cuyo objetivo fue aplicar los lineamos del PMBOK para le gestión del proyecto 
Mejoramiento de la Av. Santa Rosa, Santa Anita, 2018 y que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
Ingeniero Civil. La investigación consta de seis capítulos. En el primer capítulo se explica 
acerca de la realidad problemática que afronta la infraestructura vial y que requiere de un 
mejor manejo de los proyectos con estrategias claras y definidas que nos ayuden a terminar 
con los problemas que aquejan al mejoramiento de las pistas, por ello se requiere eliminar 
tiempos muertos, costos elevados, materiales inadecuados, riesgos y falta de comunicación. 
Las teorías adoptadas por los antecedentes Nacionales e Internacionales proponen soluciones 
empleando la metodología del PMBOK en la gestión de proyecto, es por ello que el objetivo 
principal se genera para dar solución a la problemática que se mencionó líneas arribas, 
reduciendo el costo, tiempo e incrementando la calidad de un proyecto; en el segundo 
capítulo se muestra el tipo de investigación, se definió las variables y el instrumento a usar, 
en el tercer capítulo se detalla los resultados acerca de mi investigación. En el cuarto capítulo 
se realiza una comparación acerca de los resultados de los trabajos anteriores con respecto a 
mi investigación. En el quinto capítulo se presenta las conclusiones a la que llegue con mi 
proyecto. En el sexto capítulo se detalla las recomendaciones de mi proyecto para posteriores 










El objetivo de la investigación fue aplicar los lineamos del PMBOK para le gestión del 
proyecto Mejoramiento de la Av. Santa Rosa, Santa Anita, 2018. El diseño de esta 
investigación es de tipo no experimental de corte transversal, y el nivel de investigación 
será de tipo descriptivo. Se obtuvo como uno de los resultados la reducción de los 
materiales en las partidas de sardinel y vereda, debido a ello se disminuyó el presupuesto 
inicial. Por otro lado, se obtuvo la disminución del tiempo en las partidas evaluadas 
debido a que se incrementó la productividad diaria. Asimismo, se revisó los materiales 
mediante fichas de campo corroborando que se cumpla con el protocolo de calidad  Así 
mismo se obtuvo como conclusión que al aplicar los lineamientos y las áreas de 
conocimiento del PMBOK se logró la optimización de recursos, culminando antes del 
tiempo establecido y con los requerimientos del cliente. Por lo expuesto, se recomienda 
a las futuras investigaciones plantear esta guía a otros profesionales que se dediquen a la 
administración y seguridad en la construcción, escogiendo los procesos más convenientes 
para el proyecto a ejecutar mediante un juicio de experto y seleccionando debidamente al 
equipo de trabajo. Para luego concientizar al personal de trabajo antes del desarrollo de 
sus actividades y de esta manera obtener un trabajo de calidad reduciendo tiempos no 
productivos y optimizando los recursos en la ejecución del proyecto.  


















The objective of the research was to apply the lines of the PMBOK for the management 
of the project Improvement of Santa Rosa Ave., Santa Anita, 2018. The design of this 
research is of non-experimental cross-sectional type, and the research level will be of 
descriptive type. The reduction of the materials in the sardinel and sidewalk items was 
obtained as a result, due to which the initial budget was reduced. On the other hand, the 
decrease in time in the items evaluated was obtained due to the increase in daily 
productivity. Likewise, the materials were revised through field cards confirming 
compliance with the quality protocol. Likewise, it was obtained as a conclusion that by 
applying the guidelines and knowledge areas of the PMBOK, the optimization of 
resources was achieved, culminating before the established time and with the client's 
requirements. Therefore, future research is recommended to raise this guide to other 
professionals who are dedicated to the administration and safety in construction, choosing 
the most convenient processes for the project to be executed through an expert judgment 
and selecting the work team properly. To then raise awareness among the work staff 
before the development of their activities and in this way obtain quality work reducing 
non-productive times and optimizing resources in the execution of the project.                
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